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タイと日本―日常生活の相違  スパサワド・チャー ドゥチャワー ン
少数民族の街に暮らして  狩野修二
  48  連載／すぐに役立つ開発指標の話　第3回　全要素生産性（TFP）  野上裕生
  1  巻頭エッセイ　　アジ研図書館は調査・研究者の宝  吉田昌夫
特集　  アジ研図書館50年の足跡と未来─蔵書構築・情報発信の課題
  2 ●特集にあたって  村井友子
第Ⅰ部　蔵書構築
  4 ●地域コレクションの構築  松本脩作
  6 ●コラム　図書館の恵み永きを願って  佐藤　宏
  7 ●初期のハングル図書収集と利用状況  花房征夫
  9 ●コラム　図書館と新聞  中川雅彦
  10 ●戦前期アジア関係日本語資料コレクション  井村哲郎
	 12 ●多言語資料収集50年  石井美千子
	 14 ●コラム　虫の目、鳥の目―地域研究とアジ研図書館の役割  岩井美佐紀
	 15 ●コラム　大学教員から見たアジ研図書館  松尾昌樹
	 16 ●統計資料の構築―他のコレクションとの相違点  東川　繁
	 18 ●コラム　時代の変化に対応した身近な図書館へ   早瀬保子
	 19 ●途上国官報―収集の現状と課題  石井美千子
	 21 ●コラム　法情報―青焼きコピーからオンラインへ  今泉慎也
	 22 ●開発計画書―膨大な蓄積と電子化への流れ  高橋宗生
第Ⅱ部　情報発信
  24 ●機械化事始め   井村　進
  27 ●目録所在情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）への参加  伊藤えりか
  29 ●ウェブによる資料情報サービスの展開―図書館ウェブサイトを中心に  岸真由美
  32 ●『e-Japan 戦略 II』に呼応したデジタルアーカイブの構築  泉沢久美子
  34 ●機関リポジトリによる情報発信の可能性―ARRIDEの歩み  坂井華奈子
  36 ●図書館の出版事業50年を振り返る  佐々木茂子・高橋宗生
  38 ●アジア経済研究所図書館50年の歩み略年表  菅原房子
  44  トレンドリポート　アフリカ非核兵器地帯条約の発効─その歴史・概要・課題  高林敏之
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